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PRODUITS LAITIERS 
Le commerce d'importation de l'ensemble des produits 
laitiers représente, en 1994, 23,5 milliards de US $ 
(10,8 milliards pour le lait et dérivés, 3,1 milliards pour 
le beurre et 9,6 milliards pour les fromages), 5,9% des 
produits de l'agriculture et 28% du commerce des 
produits.animaux. En dollar courant, il a augmenté de 
9,2% par an ces 30 dernières années. La moitié des 
échanges mondiaux se fait sous forme de laits et dérivés 
(47%). Viennent ensuite les fromages (40%) puis le 
beurre (13%). Dans le monde, l'Europe se taille la part 
du lion avec 83% des exportations mondiales. 
Le commerce intern_ational des produits laitiers porte 
sur 6% de la production. Mais la Nouvelle-Zélande 
écoule sur le marché mondial 80% de sa production et 
l'Australie 40%. 
L'Europe a fait un effort considérable pour assainir le 
marché en instituant une politique draconienne de 
contrôle de la production. Cette politique a permis 
d'éliminer les stocks de poudre et de beurre qui sont 
actuellement à des niveaux particulièrement 
raisonnables. A la fin de l'année. 1996, les stocks de 
poudre atteignent 100 000 tonnes après avoir été 
inférieurs aux stocks stratégiques. Les quantités de 
beurre stockées, privées et publiques, n'ont pas dépassé 
200 000 tonnes en 1996. 
Tension sur les prix du beurre 
Depuis le printemps 1997, 1 'écart avec le prix 1996 
augmente et la situation se rapproche des prix record de 
1995 sous la double influence d'une réduction des 
disponibilités et d'une demande soutenue. 
La production de beurre de la Communauté 
Economique Européenne a baissé de 3% (30 000 t en 
six mois) à cause de la préférence donnée à la 
fabrication des poudres grasses et la baisse des taux 
butyreux des laits collectés dans certains pays. 
La demande a été plus soutenue que prévu (la baisse 
annuelle de la consommation serait nettement inférieure 
à la baisse régulière et habituelle de 0,7% par an) et les 
exportations de fortes commandes de beurre destiné à 
la pâtisserie ont augmenté. 
Les exportations ont été dopées par la remontée du 
dollar et le maintien des restitutions 
Les poudres de lait 
Le marché des poudres maigres a souffert de la 
réduction de la demande en aliments destinés aux veaux 
de boucherie. La dénaturation a chuté de 8% par rapport 
à 1996 pour l'Union Européenne. Le prix de la poudre 
a baissé de 9%, en 1996, en France et de 7% en 
Allemagne. Cette situation a provoqué le 
déclenchement des achats à I' intervention. 
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STATISTIQUES MONDIALES DES PRODUITS LAITIERS 1 
Effectifs : Vaches laitières Productivité : Vaches laitières 
(1 .000 têtes) 1989/91 1995 1996 (Kg/têtes) 1989/91 1995 1996 
Moyenne Moyenne 
Monde 227 753 225 965 229 151 Monde 2 103 2 071 2 035 
Afrique 33 661 35 128 35 756 Afrique 452 454 541 
Amérique du Nord 20 512 20 214 20 078 Amérique du Nord 4 107 4 447 4 478 
Amérique du Sud 29 942 33 624 35 337 Amérique du Sud 1 068 1 196 1 185 
Asie frm 57 406 61 777 63 320 Asie frm 1 054 1 158 1 155 
Asie 69 283 71 162 Asie 1 203 1 176 
Europe frm 40 096 33 21 4 32 789 Europe frm 4 170 4 674 4 738 
Europe 62 693 61 532 Europe 3 521 3 505 
Océanie 4 371 5 023 5 287 Océanie 3 232 3 548 3 593 
ex-URSS 41 765 ex-URSS 
source : d'après FAO, 1997 source : d'après FAO, 1997 
Production : Vaches laitières Production : Beurre 
(1.000 tonnes) 1989/91 1995 1996 (1.000 tonnes) 1989/91 1995 1996 
Moyenne Moyenne 
Monde 479 026 467 946 466 317 Monde 4 604 4 715 4 553 
Afrique 15 217 15 948 16 141 Afrique 43 45 4 1 
Amérique du Nord 84 234 89 887 89 910 Amérique du Nord 1 289 1 236 1 263 
Amérique du Sud 31 966 40 199 41 880 Amérique du Sud 189 227 229 
Asie frm 60 509 71 515 73 115 Asie frm 759 853 868 
Asie 83 327 83 693 Asie 926 941 
Europe frm 167 194 155 229 15 368 Europe frm 1 634 1 665 1 501 
Europe 220 764 215 696 Europe 2 174 1 972 
Océanie 14 126 17 822 18 997 Océanie 94 107 107 
ex-URSS 105 779 ex-URSS 597 
source : d'après FAO, 1997 source : d'après FAO, 1997 
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